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La Depuradora, uno de los mayores
problemas, según
el Equipo de Sanitarios
El martes noche se celebró el Pleno
Ordinario del Ayuntamiento. El tema més
discutido y sustancioso fue la moción,
socialista interesada en la ampliación de
plantilla de la Policia Municipal.
PSOE, Grupo Popular e Independientes
hicieron doble frente común: a la negativa del
alcalde de Unió Mallorquina, que alegó falta
de dinero; y a los impedimentos del
Secretario que empleó la palabra ilegalidad al
no estar incluído en los Presupuestos de este
aiío.
Sí, parece ser, se contratarén
temporalmente los que realizan servicios de
verano.
Este y otros temas serén debidamente
tratados y ampliados la próxima semana, pues
debido a las festividades Santas, ésta
redacción queda cerrada un día antes que lo









Es passats dissabte i
diumenge dies trenta i






COLL, amb Porsche 911
SC Almeras, imposant-se
damunt n'Onofre Alba
(R-5 Turbo) i es també
solleric Antoni Roca (Fiat
131 Abarth) en tercer
lloc.
Prova bastant dtira i
amb moltes retirades a sa
que va destacar sa lluita
sense quarter pes primer











(Información en pg. 4) 
El Concierto de Semana Santa de Pro Música
Chorus, una emotiva
conmemoración del Misterio de la Redención
Puede decirse sin temor a
exagerar que cada concierto
de Pro Música Chorus
constituye una sorpresa.
Desde el programa, que
recoge diecisiete obras que
abarcan desde el siglo X al
XX, dentro todas ellas del
tema de la Redención y
Pasión de Cristo, hasta los




bien conseguidos, todo ha
sido pensado para conseguir
un clima propicio a la
evocación de los pasajes
evangélicos que en estos
días conmemoran los
critianos.
No podían faltar en un
concierto religioso los tres
grandes maestros del
g enero : Johan Sebastian
Bach, Tomás Luís de
(pasa a pag. 3)
El Juzgado puede desaparecer 	 (I nformación en pég. 4),
POSIBLE
LA PAZ PERPETUA?
Quiero citar a Erec y Sagac
ciuclades estado de la
an ti qu í sima Mesopotamia
harà • de esto unos seis mil
atios. Pueblos que vivían una
p az idílica hacía siglos:
dedicados a la agricultura de
las-,fértiles tierras a orillas del
Eufrates tenían que surgir
entre ellos fatales
desavenencias —una de las
primeras guerras conocidas
de la historia— todo tenía
que venir por la disputa del
"espacio vital" y eso con
todo un mundo sin cultivar.
Los habitantes de Lagac mas
numerosos no tuvieron otra
idea màs que la de desplazar
los hitos del lindero que los
separaba de su vecina Erec
para ensanchar sus límites,
de aquí surgió la lucha
armada, hasta que una
noche, los de Laga tomaron
por asalto la ciudad que fue
incendiada y sus habitantes
pasados acuchillo.
El suerio de Hitler era de
apoderarse para siempre de
Ucrania que le hubiera
servido de granero para el
pueblo gertnano decía que
Alemania necesitaba
"espacio vital" lo que es
absolutamente falso, desde
aquel entonces los alemanes
producen en su país mas de
veinte millones de toneladas
de patatas al atio, quiero
serialar que Alemania puede
autoabastecerse de viveres.
Lo que empuja mas las
naciones a la guerra no es ni




En la guerra 14-18 tanto
los alemanes como los
franceses se mostraron
agresivos en la del 39-45 los
alemanes atizados por el
nazismo se mostraron
furiosamente agresivospor la
humillación qué les imponía
el tratado de Versalles.
Cuando Irak atacó Iràn no
contaban con la agresividad
de Ios fanàticos chiita.s de
Jomeini, así que allí, hay
guerra para rato. Cuando los
pacifistas nos manifestamos
quisiéramoss infiltrar
nuestro ideal al adversario, y
cuando hablamos de lucha
por la paz, no pensamos que
también lucha es agresión.
Ahora el mundo està
dividido en dos bandos y es
muy difícil, sino imposible,
que uno pueda dominar al






















CALLE DEL MAR 81
630601
portaveu, a davant del Gran i
General Consell en aquesta
matèria. Després, Jaume II,
en el Ilibre "Aquarum
Forensis" dona disposicions
al batles de les viles per tal de
contribuir a la reparació de
camins i ponts. Jaume III a
les seves "lleis palatines" hi
va incloure capítols referents
a camins i ponts, prohibint
obstruir-los mitjançant fems
o escombreries. En el segle
XV, el Virrei Berenguer
d'Abellà ordena que es
Parlavem no n ha massa de
qui podia esser antigament o
historicament el responsable
del camí del Barranc de
Biniaratx. Sobre aquest
punt, l'amic i col.laborador
Julian Garcia en ha fet una
petita investigació. -En
resum, és així.
—Jaume I estableix el
càrrec d'Alrnotacem o
Mostassaf que habita aSíneu










seva.Ja és hora de. que elS homes de Lluc complesquin la
Sóller ha complit. Ara manca FINSALUD:
Director:
quantes cartilles, de si els
pressupostos,,de si Na Maria
per sa cuina! Que
redimonis! Ja es ben hora de
posar la marxa i el fill a
l'agulla i deixar anar els
coverbos baratos! •
la'Seginritat Seciaf del que
tan necessitat està aquest
poble noffrei,els responsables
cie l'INSALUD fan el suec i
no 'posen la resta. I no hi
valen aquí excuses de si les















































els quals costos o despeses
s'han de carregar als fons
procedents de la Sindicatura
de la Part Forense o Forana.
El Decret de Nova Planta én
el segle XVIII diu que és""",
d.Incumbència de la Real
Audiencia la conservació de
la xarxa de comunicacions i
obliga als consells a reparar
parets i marges i no permet
l'arrossegament de fustes i
altres objectes que puguin
espenyar els camins. El
Cardenal Despuig, en el seu
mapa de 1 784 assenyala els
camins de carro i ferradura,
essent segons pareix, el
primer documetit que
senyala la xarxa viatia.
Antoni Lopez, a mitjan segle
XI X, informa sobre les
principals vies o camins
existents a l'illa. A finals del
segle XIX la branca
administrativa de carreteres
és competència del Ministeri
d'Obres Públiques...
—Així doncs, qui era,
el Camí del Barranc, abans
d'esser d'Obres Públiques?
—Idò està clarissim que de
la Real Audiencia que havia
substituit al Gran i General
Consell. Això vol dir que
actualment, amb les proves
histèriques amb la ma, el
Camí- del Barranc és
competència del Consell
Insular de Mallorca... ¿No és
eixí?
—Segurament així sigui.
—I anem a parlar d'altres
punts i novetats, ja dins
aquesta Setmana Santa i
Pasqua. I ja que parlam del
Consell Insular de
és bona notícia pels
ecologistes, que la nostra
institució ha comprat per 31
millons de pessetes la finca
dels "Tossals Verds",
assuquí, a Escorca, per tal de
dedicar les seves 578
hectàries a ús públic.
D aquesta manera es preserva
la zona que és dè una gran
bellesa natural. Una altra
nova és que l'arnic i company
de lletres Joan Guasp ha
guanyat el segon premi
Buero Vallejo, que convoca
l'Ajuntament de
a-clalajara, amb la seva
obra teatral "Kabil". Que
sigui enhorabona.
—I ja per acabar caldria dir
que ara que el nostre
ajuntament ha posat ja a
punt l'edifici de les
Escolapies per tal
d'establir-hi l'ambulatori de
OPTICO COLEGIADO r4 •• 1.307
nECETAS SRES. OCULISTAS
Pongase o carnbliese hs safas,shi que
ie cuest?	 ejo ek cara
EIOR r:4EPYM	 "
Amb motiú de l'elecció de les Valentes
Dones de 1985, L'Ajuntament de Seller
convoca un concurs de redacció que tracti un
tema de Sóller, ja sigui històric o bé actual,
com a prova prèvia de selecció entre les
aspirants. La redacció podrà estar escrita en
català o en castellà, amb un màxim de cinc
folis, i anirà signada amb el nom, els llinatges i
l'adreça de l'autora. El •termini d'admissió
acabarà el dia 27 d'abril. Les redaccions es
presentaran a les Oficines d'Inforrnació i
Turisme de Sóller i del Port. Ei resuitat
d'aquesta selecció prèvia serà comunicat
oportunament.
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(J.A.).— L'Associació Hotelera i les agències de viatges es queixaven fa
uns dies de la molesta i deficient circulació del Port, cosa negativa per a un
turisme que cerca tranquilitat. Això mateix també passa a certes zones
cèntriques de la Vila, com la que mostra la imatge de la Plaça, on a vegades
també la zona es converteix en un laberint per al peató i una impossibilitat
d'estar tranquil a un banc o bar. La foto és presa dins l'hivern; ves que farà
3n s'estiu! (Foto: V.P.).
BOBINADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO DE:
MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
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Palestrina que, junto con
figuras de la categoría de
Mozart, Brahms, Schubert,
Rinski-Korsakow, Strokine
y Falconara completan un
repertorio selecto, de gran
.atractivo para el aficionado.
EL CONCIERTO
Es .el concierto número
10 de Pro Música Chorus,
dentro de los Ilamados
"formales" por la propia
agrupación, y el primero
dedicado exclusivamente a
la Música Sacra. La Iglesia
del Convent està totalmente
llena, y sin embargo el
silencio es total, cuando,
desde el claustro, los
cantores comienzan a
entonar el Miserere de
Palestrina, impregnando el
arnbiente de evocaciones
monasticas con un canto
gregoriano del siglo X, al
tiempo que se van situando
en el Altar Mayor. Casi sin
interrupción, de la
austeridad del gregoriano se
pasaa a la delicadeza
polifónica de "Alma
Redernptoris
salutación a la Madre de
Dios, punto de partida de la
Redención. Sigue a esta
partitura una obra anónima
del siglo XVI, "Verbum
Caro Factum Est", alegre y
movida, casi navideria, pues
expresa el gozo de la
cristiandad al saber que Dios
se hizo hombre para redimir
al mundo.
es de destacar el
equilibrio conseguido al
establecer el orden de las
obras en ambas partes del
programa, para no provocar
ninguna tensión emocional
duradera en el auditorio. A
una pieza impregnada de
patetismo, sigue otra que
expresa la esperanza en la
Resurrección, a la vivacidad
de Slava Vychnih la plegaria
del Ave María de Bruckner.
El progreso experi-
mentado por la coral en la
c al i dad interpretativa es
evidente. El coro expresa
con soltura y facilidad la
emoción, el fervor o la
ternura de cada pasaje con
dominio en los matices y,
sobre todo la
vocalización. Las lecciones
de Joan Bautista Davíu han
dado fruto.
La labor de los solistas no
deja nada que desear. Davíu,
como en su mejor
momento, se recrea en las
calidades de su propia voz,
esmerandose en las
inflexiones, recitando con
absoluto dominio un "Panis
Angélicus" de auténtica
esc -aela. En el Requiem de
Brams, Paula Bauza realiza
un alarde de expresividad y
resistencia, superando casi
sin esfuerzo aparente las
asperas dificultades de la
larga partitura. El propio
Davíu calificó su actuacion
de heroica, adjetico al que
hemos de ariadir el de
magistral.
En resúmen, una deliciosa
velada musical de nuestra
agrupación polifónica Pro
Música Chorus, que deleitó







illustracions de Josep M. Madorell 
Avui presentam un ja
clàssic de la nostra
literatura. Ho hem de dir
així, perque la primera
edició se remonta ja al
1966. La "Casa sota la
sorra" és , un llibre
d'aventures. Comença a
Arenys i acaba al Sudà.
L'argumentació senzilla
del . protagonista, que
afamagat de córrer mon,
acaba dins les urpes d'un
ex nazi, dedicat al tràfec




en definitiva clàssic, per
un llibre ja clàssic.
La seva lectura és
sempre un bon desembaf
per la literatura feixuga
que massa sovint se
produeix en la nostra
llengua, sense això ser
una crítica envers cap
autor.
El llibre, de l'editorial
Laia, i de l'autor català
Joaquim , Carbó, el
podreu trobar en llibre
de butxaca o en còmic.
V.P.  Laia
	 EI Nus   
En la matinada del 24 de
gener moria a Sa Pobla, on
tenia la seva residencia
habitual, Mossen Miquel
Antoni Castanyer Mayol,
prevere i poeta solleric
nascut a Arecibo (Puerto
Rico) el 21 de desembre de
1.914.
Encara que la forma
sobtada cPaquesta mort no
m'estranyà gaire degut a
que, aquests darrers temps,
es veia a Mossen Miquel
molt cansat tant en els
aspectes físics, com
psiquics, no crec que això
sia obstacle per recordarlo
en aquest setmanari, on
col.laborà per espai de tants
d'anys; tenint cura de
seccions literaries, de bona
recordança, tal com "Notas
Breves" o "El Món i la
Bolla".
V aig conéixer a Mos,sen
Miquel Castanyer per Pestiu
53, a casa dels meus oncles
de Can Bardi de Sa Figuera,
quan ell era l'econom de la
parroquia del Port. Era amic
de la familia. Una amistat
que durà, per arndues parts,
fins al final dels seus dies.
Em vaig assabentar de
que escrivia poesies en la
nostra llengua aixi com de la
seva naixenca a Pilla major
de les Antilles en el sí d'una
familia d'emigrants sollerics.
De petit vengué a Sóller a
conviure amb una tia,
germana de son pare que
fou per ell una segona mare.
El contacte amb la terra dels
avantpassats despertà en ell
la vocació pel sacerdoci i
una gran inquietud per la
literatura de la nostra terra.
Mossen Castanyer
s'ordenà capellà Pany 1.946
cantant la primera missa a
Sóller el 22 de juny. l'acte
constituí una autèntica
manifestació social.
Fou econom _de la
parroquia del Port, després
vicari en cap de Biniaraix i
finalment coadjutor de la
parroquia de Sant Matgí de
Ciutat. També prestar algun
servei espiritual pels soldats
d'aviació a l'Estació del
Puigmajor.
Com a poeta escrivi
Cançons de la Primavera i
Espurnes, Cantic de Nadal i
de Primavera, Càntic de
Muntanya, Càntic Nou,
Ribera de Tramontana,
Rosa dels Vents, Poemes
d'alta muntanya i
Apocalipsi.
Fou sacerdot de formació
i mentalitat conservadora i
no amagà mai la seva
amistat i admiració amb Fra
Justo Pérez de Urbel, l'abat
del Monestir del Valle de los
Caídos; però no es pot
oblidar que ‘pn anys
dolorosos i obScurs per la
llengua catalana, la defensà i
la cultivà.Que reposi en pau aquest
antic, i constant, confrare
nostre, mort en el any
mateix del seu centenari.
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Cami de Can Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
que falleció en Sóller, el día 30 de Marzo de 1985
A LA EDAD DE 79 ANOS
habiendo recibido los Santos Sàcramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Juan Ayala Ros; hijos, Diego, Clementa, Isabel,
Isidoro y Juana Pefia Ayala; hijos políticos, Filomena Sanchis, Miguel Capó,
María Casasnovas y José Camilla; nietos; nietos políticos; biznietos; herma-
nos, Diego y José Peña Mula; sobrinos, primos y demas familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican ten-
gan presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les quedaran muy
agradecidos.
Casa mortuckria: C/. Avenida de Asturias, 6.
D. SALVADOR PENAS MULA
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
I
E1 Juzgado de Sóller
puede desaparecer
En las últimas semanas
se esta escuchando un
rumor que no deja de
inquietar a los sollerics:
El Juzgado., puede
desaparecer. Si. esto
Ilegase a ser una realidad
Sóller tendría una gran
pérdida puesto que para
el arreglo de cualquier
cosa tendrían , que
desplazarse hasta Palma.
Aquí solo quedaría una
pequefia oficina donde
sólo se recogerían, los
bautizos, las bodas y las
defunciones, es decir una
pequefia oficina como en
Fornalutx.
Esta nueva ley que
afecta a Sóller se esta
d eb a tiendo ahora en
Madrid. Hemos de decir




remota.s en que sea un
Juzgado de Primera
Instancia. Se dice por la
calle que hay que poner
los pies planos y pensar
en buscar una solución
para que no ocurra esto,
y hacer un toque de
atención a los partidos





ENCOMANAU A DEU L ANIMA DE
NA MARIA ADELAIDA
LEDESMA OLIVER
que morí cristianament el 29 de març a Sóller, als 74 anys,
deixant-nos el consol del seu bon record.
El seu espòs Joan Puig i Rullan; fills Antonia, Valentí Adela; fills polí-
tics Guillem Ensenyat, Catarina Castanyer Josep Morell; germans, Rosa Ma-
ría, Jesús i Amèlia; fdlola Bonaventura Ripoll; germans polítics; néts; nebots i




• Este fin de seman- a se
proyecta el film Tuareg
basada en la novela de
Vázquez Figueroa del
mismo título. Es una
película de aventuras
ocurridas en el desierto. En
ella el tradicional héroe se
enfrenta a toda una serie de
vicisitudes y a los "malos".
Quizas lo -mas Ilamativo de
esta cinta sean los hermosos
paisajes desérticos en los
que se desarrolla.
Particípan en esta
película Mark Harmon, Luis
Prendes, Ritza Brown, A.
Sombrell, Claudia Gravi,
Paolo Malco y Emiliano
Redondo. La producción es
de Vicente Escriva y la




película de Parchis, grupo
de nifios que pretenden ser
graciosos amén de cantar.
Como siempre
encontraremos a los
comp on entes del grupo
enzarzados en las mas
gro tescas situaciones
derivadas de sus buenos
propósitos y de su afan de
mejorar la condición
humana.




etc. La dirección es de
Javier Aguirre y la
producción de Bermúdez de
Castro.
Para la tarde dellunes 8
de abril, segunda fiesta de
Pascua, esta anunciada la
tarde del comic que contara
con filmes tan interesantes
como: Superman, Batman,
S p iderman y Conan el
Barbaro. Sera pues una
jornada de fiesta para los
amantes del género y para
los pequefios en . general.
Esta prolongada sesion dara
comienzo a las 3 h. de la
tarde del lunes.
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusedlidos
de Baleares
muy necesario mentalizar a
la gente de quee no tirase las
basuras dentro de los
mismos ya que con ello solo





• La familia de Ma. Adelaida Ledesma Oliver que morí día 29 de
març de 1985, vol expresar el seu agraiment a totes les manifes-
tacions de condol rebudes amb motiu de la defunció.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
t D. DAMIAN OLIVER FRAU
(L'amo Damiá Puntiró)
que falleció en Sóller, el día 25 de Marzo de 1985
A LA EDAD DE 78 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
• Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, María Mora Capó; hijos, Juan, Francisca, Francis-
co, Apolonia y Darnian Oliver Mora; hijos políticos, Catalina Font, José Alar-
ma, Pilar Soler, Mariano Muntaner y Mónica Bürge; nietos; biznietos; herrna-
nas, Antonia y Francisca Oliver Frau; ahijada, Antonia Coll; sobrinos, primos
y demas familia (presentes y ausentes) participan a •sus arnistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado
por lo cual les quedaram muy agradecidos.
Casa mortuoria: Cl. Poetisa Francisca Alcover, 23.
LOCAL Setmanari Sóller                        
La Depuradora
La pasadà semana quedó
constituído lo que sera el
Equipo Sanitario de Sóller
y su Comarca, el cual estara
encabezado por el Dr.
Serrano Vázquez.
Este„ Equipo •tiene
previsto , reunirse los
primeros viemes de cada
mes con el fin de discutir, e
intentar solucionar en parte,
los problemas que se tienen
en Sóller, en sistema
higiénico y sanitario.
Los dos puntos mas
importantes que se
discutieron:, fueron: El
Mercado y la Depuradora.
Esta última con problemas,
al parecer, ya que según
parece tiene un escape y sus
aguas sucias suelen marchar
hacia el Puerto, creando un
grave problema , muy
especialmente en las aguas
de la playa.
Por otra parte el popular
y sabatino Mercado también
fué muy tocado debido a
que son muchas las cosas
que no estan como deberían
estar y se tendrían que
poner un poco a tono.
También los pozos negros
se Ilevaron su parte. A pesar
de que estamos viviendo en
el 1985, no lo. parece dado
que en las casas existen
calles enteras que al no
disponer de alcantarillado,
tienen que verter las aguas
sucias en alguna parte y esa
part,e va a los pozosy
huertos influyendo en las
verduras y las hortalizas,
que al digerirlas pueden
acarrearnos; serios
problemas. Este es otro de
los problemas que se tienen
que resolver con prioridad,
según el equipo. Fueron
muchos los temas de
sanidad que se discutieron,
pero los tres que tienen mas
necesidad de arreglo fueron
los mencionados, aunque los
torrentes también fueron
muy discutidos porque es
CIRCULO SOLL:ERENSE




UNICO: NUEVA JUNTA DIRECTIVA.
DIA 20 DE ABRIL (SABADO)
HORA: PRIMERA CONVOCATORIA 1830 H.
SEGUNDA CONVOCATORIA 1900 H.
NOTA IMPORTANTE:
El reglamento regulador de las elecciones estarà expuesto en el ta-
blón de anuncios de la sociedad a partir del día 11 de Abril (Jueves).
Las alegaciones del referido reglamento se podran presentar, por es-
crito, a la junta directiva hasta las 2400 H. del Miércoles día 17.
LA JUNTA DIRECTIVA
• CIRCULO SOLLERENSE




• UNIC: ELECCIO NOVA JUNTA DIRECTIVA
DIA 20 ABRIL (DISSABTE)
HORA: PRIMERA CONVOCATORIA 1830 H.
SEGONA CONVOCATORIA: 19`00 H.
NOTA IMPORTANT:
El reglament regulador de les eleccions restarà expossat al tauló
d'anuncis de la societat a partir del dia 11 d'Abril (Dijous).
Les .é-,legacions a l'esmentat reglament es podràn presentar per escrit




—Se acuerda, • por
unanimidad, aprobar el Acta
de la sesión anterior,
ordinaria celebrada el dia 4
•de febrero actual
• —Se acuerda, por
unanimidad, autorizar para
realizar obras particulares a
•los siguientes seriores:
A D. Juliàn Rosselló
Payeras, enc de D.. Juan
•Ca sasnovas Bernat, rep en
•Hotel Mare-Nostrum, C/.
Marina, Puerto de Soller.
A D. Juan Amengual
Morell, enc, de D Juan
Marroig Pons, rep en "Es
Fossaret", No 10. •
A Construcciones Josè
•Morell SA enc de Da.
Humildad Ainorós, rep en
C/ Marina, s/n•
• A D Guillermo Bestard
Guillem, enc. •de Da.
Ba'rbara y Da Magdalena
Bestard Guillem, rep• en C/
Pastor, no_ 44, •
A D Bonifacio Garcia
Ramis, enc de D Antonio







S e acuerda, por
unanimidad, aprobar el Acta
de la sesión anterior,
ordinaria celebrada el día 14
de marzo actual.
' Se acuerda, por
unanimidad, autorizar para
realizar obras particulares a
los siguientes serióres:
A José Frontera Forteza,
S.A., rep. en Cl. San José,
No. 11 de Biniaraix.
A D. José Bisbal Mayol,








José Aritonioi 81 - Teléf. 630601
SOLLER
rep. en Cl. Trinidad, No. 26
de Biniaraix.
• A Da. María Ferrer Bemat -
y D. Martín Cifre Ferrer,
para construcción de un
edificio aislado de viviendas,
en solar de su propiedad No.
15-bis de la Urb. Costa de la
Atalaya.
A D. Bernardo Castaner
Cifre, para verificar obras de
reconstrucción de un
cobertizo en parcela sita en
Carreró de'n Bou.
A D. Juan Gomila
enc. de D. Jaime Crespi
Cuart, rep. en Cno. de Sa
Figuera.
A D. Rafael Méndez
Chaparro, enc. de Da.
Mónica Leone, rep. en Urb.•
Atalaya, No. 51.
A D. Pedro Gutiérrez
Tomero, rep. . en Carrer de Sa
Lluna, No. 60.
A D. Juan Gomila Gomila.
enc. de D. Miguel Bernat
Morell, rep. en Cno. de Sa
Figuera, La Huerta.
Se acuerda por
unanimidad, aprobar la la.
certificación de la obra
"Reformaa y Prolongación
de dos Sectores del




ayuda económica al Club
Ciclista "Defensora
Sollerense" de esta Ciudad.
Se acuerda, por
unanimidad, conceder una
ayuda economica al Club de
Baloncesto "Juventud
Mariana'' de esta Ciudad.
escrito, la concesión
otorgada por ocupacion de
acera con mesas y sillas a un
establecimiento de la Avda




unanimidad, dar de baja los
arbi trios municipales al
Hotel Bibiloni, sito en Cra.
Deya,- Mna 65, propiedad
de D Bme Bibiloni Miro
—Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales, un
establecimiento sito en La
Torre, propiedad de ..D
Balbino Perez Martinez,
—Se acuerda,por
'unanimidad, dar de baja de
los arbitrios inunicipales, un
almacén de productos
alimenticios, sito en Sa
Roca Rotja, propiedad de
- D, Ciistóbal Oliver Castarier,
—S e acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales, un
establecimiento sito en C/
Antonio Montis, propiedad
de D a. M arí a-Magdalena
Drupe Escalas.
—Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales, un
establecimiento sito en C/.
Marina, 2, propiedad de Da•
Fca Mayol Mayol '
—Se acuerda, por
unanimidad, conceder la
baja de la Licencia
municipal de Auto-Turismo
no, 12, a nombre de D.
J Miguel Colom Calafat• —S e acuerda, porunanimidad, conceder laLicencia no. 12 deAuto-Turismo a favor de D. -
Camp Llarg, edif•Cetre.
A D Bart b 1 ome Oliver
Guasp, rep, en C/ Bauza,•
no 17
A D. Juan Plomer




instalar 1»idas en el
• Cementerio a los siguientes
seriores:
• A D. Jaime Moranta
Arbona, sobre la Sepultura
no• 17 •del Ensanche del
• Cementerio de esta Ciudad
A D. Juan Colom
•Valcaneras, •sobre la•
Sepultura no. • 367 del
Cementerio de esta Ciudad •-
A D Juan Mora Alberti, -
sobre la sepultura no 178
del Ensanche Oeste del
Cementerio de esta Ciudad-
-Se acuerda, por
unanimidad, conceder una-
ayuda económica a la Coral




ayuda económica a la
Comisión Organizadora de
la Cabalgata de los Reyes





S e acuerda, por
unanimidad, conceder una
ayuda económica a la
Sección de Atletismo del
Club Círculo Sollerense de
esta Ciudad.
S e acuerda, por
unanimidad, conceder una
ayuda economicapara cubrir
los gastos federativos de los




unanim idad, conceder la
Licencia no. 1 de




Listado de aguas y recibos
del servicio de suministro de
agua a domicilio, periodo
Octubre/diciembre 1984,
Sector no 2 •de Soller
• —Se acuerda, por
unanimidad, conceder una
ayuda económica a la
organización del "Cursillo
de iniciacion a la Pintura y
Arte Japones", celebrado en
esta Ciudad •




ayuda económica al C.F.
Sóller, para sufragar los




Sóller, a 21 de Marzo de
1985.






Cruz Roja 	 961




Clínica Juaneda 	 1-5,1
Clínica Planas
	  21
Clínica Femenías 	 114
Principes de España (Barcelona) 	
 49
Virgen de la Salud 	 113
Clínica Mare Nostrum 	 302
La Secretaría General de la Hermandad de Donantes
de Sangre de la Seguriclad Social de Palma de Mallorca, co-
munica para conocimiento de los Donantes de Sangre de
la misma y del público en general, el movimiento habido
durante el aiío 1.984, especificando los nuevos Donantes,
sangre obtenida y destino de esta sangre.
CONSUMO DIARIO DEL AÑO..
	 • ... ... . 111itros
Número de frascos obtenidos. .
	 .	 .. . . 10.639
Nuevos Donantes en Palma 	
 254
Nuevos Donantes en Pueblos
	
 725
Litros de sangre obtenida en Palma
	 1  1787
Litros de sangre obtenida en Pueblos
	 3  3676
DESTINO DE LA SANGRE EN LA RESIDNCIA
Quirófano	 1  1433






Donación de Sangre de 1.984
R ESI DE 11C I A SAN ITAR IA




A) BALANC DE 1.984
ENTRADES
Tombola 	 215.587
Col.lecta Dijous Sant 	 136.135
Ajuntament de Sóller 	 100.000
Saldo "Casa Cuna" 	 11.600
Parroquia de I'llorta 	 31.010




Donatius    430.880




Lloguers, electricitat 	 • 9.000
Càritas Ciutat 	 91.500
Compra de mobles 	 15.000
transeunts 	 • 2.100
Interessos 	 1.068
Campanya Afganistan 	 • 25.000
Despeses Campanya de Nadal   29.000
Particulars 	 537.145
Sumen 	 798.145
TOTAL ENTRADES 	 1.195.472
TOTAL SORTIDES 	 798.747
SALDO ANY 1984 	 396.725
SALDO ANY 1983 	 7.913
(1)
SALDO 31-Dec.84 	 414.638
B) PRESSUPOST DE 1.985
• A)udes a famílies 	 900.000
Ajudes especials 	 200.000
(2)
Sumen 	 1.100.000
(1) Aquest saldo a favor nostro s'explica si tenim en compte
1.— Hem rebut unes quantes entrades, a finals d'any,
molt sustancials i inesperades (donatiu de 1.000$, Cinema
infantil, etc...)
2.—Les ajudes mensuals que feim a les famílies necessi-
tades són ridícules (2.000 Ptes en aliments).
3.— En el moment de publicar aquest balanç tenim un
saldo a favor dunes 300.000 Ptes. ,
(2) Tenim previst augmentar les ajudes mensuals consi-
derablement.
Sóller, 20 de Febrer de 1.985
Ne• LEA EL ffiffiffiennn
SOLLER
CINE ALCAZAR - SOLLER
GRAN TA. r, E DEL
• Presenta•LuNEs 8 C OM Ie
a partir de las DE LA TARDE




PAVIMENTACION DE CALLES Y
CAMINOS
Se recuerda a los beneficiarios de la pavi-
mentación de las calles: Hermanas Casasnovas,
Andrés Coll, Juan Canals Estades, Juan XXIII,
Prosperidad y Urbanización Sa Seu y cami-
nos: Carreró d'En Bou, Camí Vell de Palma y
camí d'Es Dragonar, que a la mayor brevedad
deben hacer efectivas sus aportaciones para
cubrir la parte proporcional que corresponde
a los vecinos para la pronta realización de las
obras.
Sóller, 2 de abril de 1.985.
,	 EL ALCALDE.
PAVIMENTACIO DE CARRERS I CAMINS
Es recorda als beneficiaris de la pavimenta-
ció dels carrers: Germanes Casasnoves, An-
dreu Coll, Joan Canals Estades, Joan XXIII,
Prosperitat i Urbanització Sa Seu i dels ca-
mins: Carreró d'En Bou, Camí Vell de Palma i
Camí d'Es Dragonar, que quan més prest mi-
llor han de fer efectives les seves aportacions
per tal de cobrir la part proporcional que co-
rrespon als ve•ns per la prompte realització
'de les obres.
Sóller, 2 d'abril de 1985.
EL BATLE,
Es posa en coneixement dels beneficiaris de
Ia' pavimentació del carreró d'En Bou, que
s'ha obert una llibreta d'estalvi a l'oficina de
I a Caixa de Pensions ,,"LA CAIXA",
assenyalada amb el numero 16.543-81 on hi
• poden ingressar les aportacions corresponents.
Sóller, 2 d'abril de 1985.
Se pone en•conocimiento de los
beneficiarios de la pavimentación del carreró
d'en Bou, que ha sido abierta una libreta de
ahorro en la oficina de la Caja de Pensiones
"LA CAIXA", sefialada con •el número
16.543-81 en la que pueden ingresar las
aportaciones correspondíentes, a la mayor
brevedad.
Sóller, 2 de abril de 1985.
Actividades de la
Tercera Edad
El pasado día 20 visitaron
Sóller, el grupo de la 3a.
Edad de Calvia. Vinieron a
pesar del mal tiempo
reinante, almorzaron en el
Re's t aurante Marisol del
Puerto. Horas mas tarde,
con una representación de la
3a. Edad, primero dar la
bienvenida al , grupo
visitante, acto seguido se
leyó un breve resumen del
ario 1984, y parte del
actual. Tras la lectura
algunos miembros del grupo
visitante, recitaron unos
bellos poemas, glosas y
canciones las cuales todos
corearon juntos y en muy
buena armonía. ,
Tras la pequeria fiesta se
repartieron, como de
costumbre, galletas y vino
dulce. El grupo solleric,
obsequió a los visitantes con
caramelos y el típico
Escudo de Soller, bordado _
por María Campins.
Al final de la entrega de
regalos la presidenta del
grupo visitante, invitó a los
sollerics, a visitar Calvià,
despidiéndose hasta un
próximo encuentro.




las Galaxias, y el inmenso
número que hay. Pero
también dijo que no se sabe
si hay vida en alguna en
realidad.








unanimidad, aprobar el Acta
de la sesión anterior,




realizar obras particulares a
los sguientes seriores:
A D. José y D. Miguel
Frontera Boscana, para
proceder a las obras de
Hotel de dos estrellas la
fase Hotel Marina, sito en
Paseo La Playa.
A Construcciones José
Morell, S.A., enc de la
Banca March, colocar buzón
nocturno en Avda. J.
Estades, N o 4 •
A D. julian Rosselló
Ignacio, enc. de Da.
Margarita Frontera Rull5n,
rep. en Sepultura No.3
Capilla Ensanche del
Cementerio de esta Ciudad
A. D. Jaime Alcover
Morro, enc. de D. Fca.
Frontera Enseriat, rep. en
C/. Serra, No,, 31o.
A D. Tomás Paris Planas,
enc. de D. Rafael Vicens
Desclaux, rep. en Mn.a 68,
Can Tambo.
A D Juan Marroig Mateu,
enc. de D. Manuel Perias
Palou, rep. • én C/. Bauz5,
No. 2.
A D. Miguel • Llompart
Magro, enc. de D Domingo
Jofre Moragues, construir
estanque en Can Redó,
Mna. 69.
A D. Jerónimo Roca
Segura, enc. de D. Sebastián
Bauza Canals, construir
balcón en Cl. Poetessa Fca.
Alcover, No. 80.
A D. Tomás París Planas,
enc. de D. Juan Alcover
Puig, rep en Hotel Edén, Es
Través.




A D. Abel Benabarre
Araya, conectar aguas
residuales a la alcantarilla en
Cl. Isabel II, No. 26,
A D. Julian Rosselló
Payeras, enc_ de D. Joaquín
Alcover Bretin, arreglar
balcones en La Torre, Pto,
de Sóller,
A D. Bonifacio *Giutía
Ramis, enc de D Miguel
Calafat Coll, rep. en Cl.
Pablo Noguera, No. 25
A Construcciones José
Morell, S.A., enc, del Hotel
Ladan, rep. en Paseo La
Playa, s/n.
A D. Juan Gomila, enc.
de D. Fco Oliver Mora, rep.
•en Cl. Poetessa Fca.
Alcover, No. 23.'
A D. Joaquín Joy
Rosselló, enc de D. Felipe
Aloy Alcover, rep. en Cl.
Marina, No. 48-bajos.
• —Se acuerda, por
unanimidad, conceder una




unanimidad, conceder lajubilación voluntaria, a
petición propia, a D,
Bartolomé Miro Fontanet,
Funcionario de carrera de
Admon General, Admvo.





unanimidad, dar de baja los
arbitrios municipales
correspondientes a un
planímetro sit en Plaça
Constitució, propiedad de
"CREPSA, S.A.".
• —Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales,
solar ubicado ,en C1, ,Hno.
Bianor, 2, propiedad de
"OLSUNA,
—Se acu'e—ida, por
unarlimidad -,—cfar de baja de
los arbitrios municipales,
Bar sito en Plaza La Torre,
propiedad de D. Matías
Iruela Martínez y D. Rafael
García Pérez, y darlo de alta
a nombre de D. Matías
Iruela Martínez.
—Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales,
Industria sita en la Mna. 68,
Costa de'n Llorens. •
—Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales,
tienda de comestibles sita en
Cl. Pastor, propiedad de D
Juan Mayol Cardona, y
darlo de alta como una
vivienda al mismo nombre.
—Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales,
Hotel "Posada del Mar", sita
en Cl. Marina, 56,
propiedad de Da. Fca
Ballester Vives, y darlo de
alta como vivienda.
—Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales,
local de venta articulos
regalo, sito en C/. Ant.
Montis, 3, propiedad de Da.
Antonia Arbona Colom.
—Se acuerda, por
,unanimidad, dar de baja los
•arbitrios municipales, Bar
sito en baios "Villa
Magdalena, Es Través,
propiedad de D. José Trias
Mayol
—Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja los
arbitrios municipales, solar
sin edificar sito en C/. Cetre,
30, propiedad de
Bartolome Enseriat Torr% y
D. Cristóbal Martí Morla, y
darlo de alta como dos
viviendas edificadas en
dicho solar.
—S e acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales,
Bar "Bohemia", sito en Es
Través, propiedad de D.
Manuel Barrilero Cazalla
—Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja los
arbitrios municipales,
establecimiento sito en Cl.
Cetre, 4, propiedad de D.
Rafael Forteza Pomar_
—Se acuerda, por
unanimidad, dar de baja de
los arbitrios municipales,
tienda de souvenirs, sitajunto Hotel Marina,
propiedad de D. Miguel
Frontera Boscana, y darlo
de alta como entrada de•
vehiculos.
—S e acuerda, por




propiedad de Da. Antonia
Bemat Frontera.
Sóller a  15 de febrero de
1 985. 
El P1, Pinus hapelensis, és l'arb e més
abundant de les Balears. Cobreix 69.603 Has. Ha
resultat afavorit per l'home ja que ocupa terres
degradades i conreus abandonats. Viu des de les
dunes a les muntanyes. Són especialment espo-
nerosos els pinars eivissencs. El nom grec d 'illes
Pitiüses es deu a l'abundància dels pins.
L'Ullastre, Ole- a europea,. és
un arbust típicament mediterrani.
El seu fruit (olivó) és molt apreciat




phoenicea és un arbre de fusta
duríssima, tamany modest,
que se sol fer a vorera de mar.
Abunda molt a les Pitiüses.
Normalment està molt de-
formada per la influencia de
l'embat. Germina amb dificul-
tat i creix molt lentament. glIoX4,„to.
RESTAURANT
SA TEULERA
DISSABTES VESPRE I DIUMENGES
TENIM SA TORRADORA EN MARXA
PORCELLETES TORRADES EN ES CALIU
Es nostre telèfon és 63 11 11
DIMECRES ,TANCAT
LA BARRIADA DE SANTA CATALINA.— Visitar sa barriada de Santa
Catalina des Port pot ser una passejada molt agradable perquè és un racó
encara mallorquí í solleric en una baida de nous edificis turístics. Es com
entrar dins una calma que contrasta amb es bull des Port. A més a més
també es agradable baixar-hi en tramvia, i , una vegada davant Es Mirador,
contemplar la mar i sa força des penyam. Un altre incentiu per a fer sa






C/. QUADRADO, 8 -CAN PELUT Tel: 630797
•CAN PANXETA •
DE PLAÇA
COMUNICA AL PUBLICQUE TENDRAN TANCAT




	 VEGETALES LEGALMENTE PROTEGIDOS
L'alzina, Quercus ilex, forma els
boscos més característics de Mallorca i
Menorca, però els alzinars han estat en
gran part eliminats per l'home. A les
Balears tenim 16.150 Has. d'alzinar
pur i 21.618 mesclades amb pinar.
Són boscos ombrívols, rics en arbusts,
lianes i bulboses.
2,»
La opinión pública y los
gobiernos Ilevan ya tiempo
preo cup 'a ndose seriamente
de las especies animales. En
España existen leyes de
protección que datan de
1902, aunque en tiempos
mas proximos esta
protección ha alcanzado
mayores cotas de eficacia y
extensión. Sin embargo,
, solo muy recientemente esta
tutela estatal sobre especies
como parte integrante del
patrimonio natural ha
alcanzado a las plantas.
, No todos somos





labor que las especies
vegetales realizan para el
mundo. Su intervención es
decisiva en el ciclo del
oxígeno y de los alimentos.
En la actualidad existen
aproximadamente 300.000
especies diferentes de
plantas. Incluso hay algunw
decenes de miles que son
—aún— desconocidas para el
hombre. Sintetizan
complejas sustancias
químicas a partir de la luz,
el aire y sales minerales. Y
muchas de estas sustancias
son útiles para el normal
desenvolvimiento humano;
un 40 por ciento de los
medicamentos provienen de
las plantas; las especies
silvestres juegan un gran
papel en la mejora de los
cultivos; otras tienen
aplicaciones industriales,
etcétera. En resumen, el
mundo de las plantas es un
riquísimo banco de ideas y
posibilidades para el futuro
que debemos conservar a
toda costa.
ENDEMISMOS
Entre los vegetales es
frecuente la existencia de
endemismos (especie
excluvia lo r a lizada en
determinados puntos
geograficos), lo que significa
una clave en la rizqueza del
mundo vegetal pero que a su
vez, obliga mayormente a
evitar cualquier alteración,
ya que de producirw esta,
podríamos perder —para
siempre— una especia quejamas recuperaríamos.
En las islas este fenómeno
es especialrnente importante
ya que el mar constituye
una eficaz barrera aislando
el proceso reproductivo para
muchas especies. En
Baleares crecen cerca de dos
mil vegetales espontaneos de
los que existen noventa y
cinco endemismos, algunos
de los cuales estan recluidos
en pocas localidades. De
todas m aneras, nuestras islas
son una de las regiones
espariolas mas ricas en
endemismos y esta a la
cabeza entre las autonomías
en cuanto a protección.
Algunas de estas plantas
balearicas figuran en
tratados in tern acionales
firmados por nuestro país.
AL AMPARO DE LA LEY
La Orden Ministerial del
17 de Septiembre de 1984
protege diversas especies
vegetales endémicas o
amen azadas, a distintos
niveles según el diferente
grado de amenaza que exista
sobre estas plantas.
La relación completa es
muy larga y limitaremos
nuestra atención a una serie
de ejemplares.
El maximo nivel de
protección se otorga, entre
otras, a:
—Carduncellus dianeus(Escard de penya), bello
cardo de flores blancas que
crece en acantilados e islotes




debido al síndrome de
coleccionsimo de algunos
botanicos. Por suerte se
conservar on algunas
semillas y hoy esta en
cultivo.
—Naufraga balearica
(Naúfraga de las Baleares),
especie extraordinaria, única
en su género, que solo crece





endemismo particular de la
zona del Puig Major y de los
acantilados marinos de la
zona de Arta.
—Silene hifacensis (Silene
de I fach), endemismo
ibicenco-levantino que
desapareció del Perión







menorquina del genero de
las habas, acantonada en la
costa norte del término de
Mahón.
Cabe resaltar que la
mayor parte de las especies
anteriores figuran en el






archiplélago y que gozan de
protección. Es el caso del
Teix o Taxus baccata, buen
ejemplo de la necesídad de
prohibir el corte. La gran
mayoría de ejemplares de
esta especie estan mutilados,
dada la belleza de su fronda.
Se ha usado como elemento
decorativo.
El palmito o "garballó"
es sumamente conocido por
sus fines artesanales. Fue
hasta hace poco, fuente de
materia prima para la
confección de cestos,
sombreros, escobas, etc...
Hoy es arrancado y vendido
como "souvenir". Por ello la
0 rden Ministerial permite
libremente su utilización,
siempre que no implique el
desrenraizamiento de la
planta.
Otro caso es el del
tamarindo (tamarell), arbol
silvestre que no estaba
sometido a control y que
ahora precisa autorización
para su corta o recollección
al igual que los dos
anteriores, entre otras.
Por último, hay una serie
de especies que pueden
recolectarse particularmente
pero -que precisan de
autorización cuando la
recolección tiene por fin su
venta. Son plantas incluso




El Mirto (Murta), especie
aromatica y frecuente en los
montes menos aridos de las
islas, se usó como fuente de
sustancias químicas útiles.
Las hojas y ramas finas
tienen larga tradición en las
fiestas mediterraneas. La ley
nos permite gozar de su
aroma sablendo que esta
especie no desaparecera de
nuestras garrigas, al igual
que la famosa Manzanilla
(Camamil.la), de tanta
utilidad para indisposiciones








i Pesca de nuestra
Comunitat Autónoma,
donde también pueden
dirigirse los interesados en








El 14, un històric
Sóller-Santanyí
Ja tenim sa mel
en es morros
S'ha produït el "miracle". El partit de diumenge
qui vé, dia 14, a Can Maiol, pot aixecar al Sóller com
a nou líder de Preferent, a tan sols, llavors, de dues
jornades per finalitzar la competició. Serà un partit
apoteòsic, i ja es preveu una entradassa de les qui fan
època. Tot això va ésser possible per que el Lloseta
den Daniel va fer la homenada de empatar a Santanyí
(0-0), mentres que el Sóller va fer bò el pronóstic
després d'un excel.lent segon temps, golejava al-
Pollença (4-1). Demà, descans. Llavors, tres jornades
mes de Preferent, i , automàticament, la Lligueta, per
a la qual hi ha una gran competència entre sis equips
per quatre llocs. El qui ho té pitjor, mirau per a on, és
el fa uns mesos gallet Cardessar.
1	
QUINA TEMPORADA, VALENT!
Fotut i tot, (va rebre un fort cop al braç), Alfons va fer al
Pollença dos gols de bandera, rematant dos centres divins de
Céspedes. La actual campanya d'Alfons, senzillament
extraordinaria. (G. Deyã). 	 •
DEFENSORA SOLLERENSE
SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL
Es convoca s'Assemblea General Ordinària de Socis, en es local social,
es vinent diumenge dia 14 d'abril, a les deu hores en primera convocatò-
ria, i a les deui mitja en segona, d'acord amb es següent
ORDRE DES DIA
1.- Lectura i aprovació de s'acta de sa sessió anterior.
2.- Extracte de comptes de s'Entitat,
3,- Nomenament de sa Junta Directiva per s'exercici de 1985.
4.- Activitats a desenvolupar	 • •
5,- Resum activitats 1984
6.- Precs i Preguntes.
Sóller, a 2 d'Abril de 1985
Es President
• Jaume Oliver Sastre.
ESPORTS	 • Setmanari Sóller
4-1: UN SEGON TEMPS
SUPERSONIC
El quatre a ú final del
Sóller-Pollença va quedar
així de curt en gran part per
la bonissima actuació del
jove porter Bennasar, un
al.lot que, segons ens
confirma el President Mira,
té un peu ja en el Sóller cara a
rany qui vé. Així és. Malgrat
que al primer temps el Sóller.
no lluiS gaire, als 22 minuts ja
s`havien provocat quatre
ocasions clares de gol, i això
és la grandesa del Sóller
crenguany, que, sense lluir al
cent per cent, provoca uns
apropaments a la porta del
rival que retgiren. Per dos
cops Marcelo, Paulí i Toledo
Constancia 2 - Felanitx 1
Margaritense 2 - Porto Cristo 0
errerías 2 - Murense 1
Sp. Mahonés 4 - Alaró 1
Hospitalet 1 - Arta 0
Portmany 2 - Ibiza 2
Bad ía 0 - Xilvar 1
Porreras 1 - Alayor 1
Mallorca 3 - At. Ciudadela 0
Baleares 3 - Calvia 1
no marcaren per milessimes.
Llavors  v àren venir uns
minuts avorrits, amb un
Pollença molt sencer darrera,




Mancàven 28 segons per
finalitzar el primer temps
quan el de cada dia més ferm
titular, el jove Andreu Sastre,
anticipant-se, a Pacció del
porter Bennasar, bombeja de
cap la pilota, encetant el
marcador. Sense dubte era
un gol a un moment molt
important, des de el punt i





• Ja •no sols per els tres gols
aconseguits, sinò per el joc •
•desp legat, els segons 45
minuts de requip local fetren
•tal volta de lo milloret•
d'aquesta segona volta adins
Can Maiol. • Al minut 47
tenim un xutàs den Marcelo,
magnificament aturat per el
jove Bennasar. Quand el
rellotge marcava el minut 58,
Céspedes fotèen profunditat
una pilota d'or cap, Alfons,
qui, ben decidit, anà cap dret
cap a porta, i quand rhi sortí
el porter pollençí, rhi
bombejà per damunt, fent un
gol de •mestre. 10 minuts
després,, penal quantre el
Sóller, i vaja quin penal!
L'extrem Sanchez, qui
travelà amb la pilota, tot
solet, i el despistat col.legiat
Carrió, situats molt lluny per
variar, quin betzol, assenyalà
penal. El propi Sanchez va
fer el 2-1. En el minut 77 una
altra jugada que meresqué •
gol finalitzà amb un cope de
•cap en planxa de Céspedes,
altra cop interceptat per
Bennasar. Però tres minuts
després, el 3-1. Altra volta
un a pilota de Céspedes,
matemàtica, i rematada en
plena carrera de cap per
Alfons, entrant la pilota com
un obus a les xarxes.
LA OVACIO DEL
CAPVESPRE
En el minut 81 del partit
Sóller-Pollença es va
anunciar per la megafonia el
resultat final de Santanyí.Ja
vos podeu imaginar quin
rebumbori, quina joia, quina
explosió d'alegria. S'acabava
de dictaminar que el Sóller
dependeix crell mateix per a
fer campió. Aquesta noticia
encara donà mes ales, si cal, a
requip local, que en el minut
82 sentenciava amb el
definitiu 4-1.
PEP COLOM, UNA DE
COLOMASSOS
I tanca el marcador ^el
benjamí de requip, Pep
Colom. I fa ver un gol molt
poques •vegades vist a un
camp de futbol. Agafà la
pilota aprop de rarea
pollencina, Phi • prenguèren
en principi, la torna a
recuperar, s'afica, supera 4 ó
5 adversaris, i quand el porter
rhi sortia, per baix afusellà el
gol. Sense dubte va ésser una
jugada de valent, de coratjós,




Malgrat no marcàs cap gol,
creim que Marcelo va ésser el
millor dels 22. Formidable el
rendiment que dona el veterà
golejador, que diumenge rera
diumenge s'entrega el 100 x
100, coordinant el joc amb la
seva experiència i saviesa.
Alfons també té molt de
mèrit, perque fa ver dos
autèntics golarros quand,
moment abans, havia rebut
un cop molt fort a la part alta
del braç. Andreu Sastre, de
cada dia més segur i més
afinat. La defensa, sense
problemes. I Céspedes i
Toledo, a bon nivell tot el•
partit.
S óller: Zubieta (3),
Sacarés (3), Nadal (3),
B ibiloni (4), Colom (4),
Pau lí (3), • Céspedes (4),
Toledo• (3), Alfons (4),
Marcelo (4), Sastre (4).
SOLLER - SANTANYI, UN
ESPECTACLE A VUIT
DIES VISTA
Ja es parla, 1 molt,
traquest super-partit de rany
i bastants danys, que jugaran
els dos gallets d'avui a 8 dies,
a les cinc de Phorabaixa, al
Camp den Maiol. No hi ha
dubte que feia bastants
d'anys que no es presentava
un espectacle futbolistic amb
tants d'alicients. Tot això al
mwrge de 1 que pugui
deparar la Lligueta d'Ascens.
La setmana qui vé vos
oferirem . les impresions
avantínatx dels respectius
entrenadors, Pere Gost i Pep
Zubieta. Jamos podem anar
esmolant les ungles, perque a
bon segur que hi haurà arrós,
i que requip local tendrà a
davant a un Santanyí que
voldra justificar el per què du
30 setmanes seguides de
líder,-t que amb una derrota a
Can M aiol deixaria
crésser-ho... en benefici del
seu adversari, el Sóller. Quasi
res, diu es diari (o setmanari,
tant rhival).
GO LEJADORS: ALFONS
ES EL LIDER MORAL
sEncara que sia Cànoves el
que vagi davant, això no esni
mes ni pus, degut a que dels
26 gols, el llorençí n'ha fet 9
-de penal, i Alfons cap ni un.


























TITOL DE CAMPIO DE
LLIGA
A fi de celebrar el títol de,3
lliga 84-85 recentmenti't
conquerit pel Barça, la
•de la nostra ciutat, celebrael.
•divendres vinent dia 19, en
Restaurant Sa Frontera, uni";
•sopar que contarà deL
següent menú: de primer
Sopes de Peix. De segón
típica Porçella de la casa i
dolç una bona Graixonera
Brossat. Hi haura
vi casola a rompre, café




tickets tindra lloc al
Nadal de Plaça, abans deV
proper dilluns, dia 15.
Tercera División Balear
Mallorca 31 19 . 9 3 66 18 47 *17
At. Baleares 31 21 6 -- 44 20 46 *16
Murense 31 15 11' 5 43 23 41 *9
Portmany 31 16 7 8 53 32 39 *7
Ibiza 31 14 10 48 34 38 *8
Constancia 31 16 5 10 49 32 37 *5
Hospitalet 31 14 9 8 50 45 37 *5
Badia 31 12 10 9 38 29 34 *2
Sp. Mahonés 31 11 12 8 39 37 34 . *2
C. Calvia 31 14 5 12 49 45 33 *3
Ferrerias 31 12 8 11 36 32
Alayor'
-	 31 8 13 10 32 33 29 —1
At. Ciudadela 31 12 4 15 30 37 28 —2
Felanitx 31 9 7 15 32 47 25 —7
Margaritense 31 9 7 15 32 42 25 —7
Alaró 31 9 6 15 37 53 24 —6
Porto Cristo 31 6 17 31 47 22 —10
Porreras 31 7 8 1G 26 49 22 —8
Arta 31 5 7 19 25 57 17 —13
X ilvar 31 4 24 16 63 10 —20
Tercera Regional
Felanitx At., 2 — Colonia, 0
Lloret, 5 — S'Horta, 1
Mariense, 1 — Sp. Sóller, 2
Sta. Eugenia, 5 — At. Son Gotleu,
Cide, 4 — Moratalla, 2
Son Gotleu, 0 — San Francisco,3-
San Pedro, 4 — Sancellas, 2 _ •
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Rosselló 4, Tomás 4,
Salvador 4, Freixas 4;
Adrover 4, Mas 5, Santos 4,
Ful 3; Fabian 4, Ruiz 3.
(Alfonsín 3 per Freixas i
Atienza s.c. per Ruiz).
COMENTARI: Un sols
equip va ésser ramo de tot
el partit: el Sporting. Des
del primer minut fins al
darrer se va imposar amb
tota justicia a un Marienc
que va voler però no va
poder, arrabassant-li el
tercer lloc de la taula
classificatória i a cinc punts
del segon, el Sant Pere. Però
anem per parts. .
L'entrenador sportinguista,
Joan Antoni, no pogué
assistir a rencontre per una
infecció griposa (estam en el
temps) i ocupà
provisionalment el seu4
càrrec des del banquetz el
veterà jugador del Sporting,
Pep Valls i lo que se va
perdre rafició: un Sporting
desconegut que no donava
pilota per perduda, jugant
ràpid i precís i obligant al
Marienc a tancar-se dins
Parea, practicament fins als
deu minuts darrers.
JUGADES DESTACA-
DES: Min 14, xut de Fabiàn
que el porter rebutja. Minut
16, Fabian a Mas, que en
inmillorable situació envia
de cap per damunt el





craturar Pujol. Minut 34,
jugada per resquerra de
Mas, camviant el joc molt
intel.ligentement a la dreta a
Fabian que centra damunt
Polla i el mateix Mas seguint
la jugada molt oportú,
enverga una mansiula a






E1 pasado domingo se
celebró el tradicional tomeo
de petanca de Cala Ratjada.
Con una participación que
superó las cien tripletas,
perfecta organización y
triunfo final de la tripleta del
C.P. Unión, formada por
Timoner, Duque, Martinez,
que se impusieron en la final
a una tripleta del Can Gaspar
por el resultado claro y
contundente de 15-5,
mostrandose en todo
momento los unionistas muy
superiores asus rivales.
Sóller estuvo representado
= en este importante torneo
con cuatro tripletas del C.P.
de Fabian i el porter a
Minut 64, falta
contra requip local i
alas no perdona (0-2).
Minut 75, Rosselló rebutja
la pilota amb la ma dins
Parea. Penal que rinterior
dret marienc transforma.
Minut 86, perillosa falta
contra el Sporting, que
Pujol envia a córner. Minut
88, j gad a de Fabian
damunt Atienza, que, de
dreta a esquèha envia fóra.
Minut 92, ja en temps de
descompte, escapada d'un
davanter local tot sol i
Pujol, jugant-se el físic,
atura la pilota.
RESUM: D'infart varen
ésser els deu minuts darrers.
El terr:ps no passava i el
Marienc després de marcar
el seu gol, s'espavilà i
pensàrem lo pitjor, però el
Sporting, a vegades amb
serenitat i a vegades amb
nervis, desbaratà tot intent
local. De tot va passar quan





ilagrimes, alegria). Això és el
fútbol i quin millor premi
per un millor partit.
Esperam també que Freixas
se recuperi de sa seva lesió,
així Com tainbé la salut del
"mister". Dentà, diumenge
de Pascua, descans i dia
catorze rebrem la visita del
Lloret, del qual ja
informarem la próxima
setmana. També al tanto
amb en Mas, que va amb
passes largues (com ho son
les seves) darreras els tres
primers golejadors: Fabian,
12. Santo, 11. Ruiz, 10 i
Mas 9. En definitiva, un
gran partit, tres punts (per
això del goal-average) i dos
positius cror.
JOAN MAIOL






finales de la liga en
Preferente en el que tomaron
parte los dos primeros
clasificados de los grupos A.
y B. de Preferente. En la gran
final, disputada entre el
Andraitx y el Puente, se
impusieron los andritxols,
por el computo global de
17-15. En las Pistas del
Andraitx, victoria de los
locales por 10-6 y en las del
Puente vencieron estos por
9-7. Así pues se ha
proclamado brillantemente
Campeón de Liga 84-85, el
C.P. Andratx. Las plazas
tercera y cu arta han sido para
e II Arenal y Arnanecer
respectivamente.
RESULTADO: San
Pedro, 5 (Galindo, dos;
Frontera, Reynés I, Reynés
II); Sancelles, 2 (Ramis).
SAN PEDRO: Mora;
V aró n , Viso,  Frontera,
Cifre; Pomar, Galindo
(Reyries II), Manrique; Rios,
Revries (IvIayol) y Palou.
SANCELLES: Ferrer,
Sans I, Roig, Sans II, Sans
III; Cirer, Valles, Ramis;
Pedro, Vich y Arboleda.
A pesar de las dificultades
que se reveían, el San




porterio, realizó uno de sus
mejores encuentros, sobre
todo en la primera mitad,
que no solo jugó muy
bien, sino que, ademas, los
ac-ompariaron con dos
bonitos goles.
El prin-iero llegó, después
de que Galindo se hace con
el balón que desde el àrea
grande chuta a la derecha
del portero visitante. El
alborozo local provocado
por este tanto, tuvo una
rapida continuación, cuando
en un saque de esquina a
favor del San Pedro,
Frontera, al borde del àrea y
de bolea suelta un
c hupinazo impresionante
que el esférico se va direct,o
a la escuadra izquierda
saliende rebotado al otro
palo - y finalmente se posa
en la red, fue un gol de
b elleza indiscutible. Con
estos dos goles el San Pedro
se apoderó de toda iniciativa
del juego y arrolló al
Sancelles en su propia area,
propiciandose jugadas de gol
en las que faltó el acierto en
el remate, pues si hubiesen
entrado todos los balones
que en este período
remataron los del puerto, la
victoria hubiera sido de
escandalo. Se fue el primer
tiempo y vino la
continuación, que tuvo un
caràcter semejante, por no
FOTO - ESTUDIO
degó
decir idéntico, al que le
precedió, el San Pedro salió
en tromba y a los diez
minutos nuevamente
Galindo  aprovecha para
aumentar el marcador en
jugada personal. Minutos
mas tarde el Sancelles•
acortó distancias por
mediación de Ramis,
poniendo el marcador en
3-1. Nuevarrente el equipo
local vuelve a la carga en
jugada por la banda
izquierda que recogiendo el
esférico Reynés I, coloca el
balón ajustado al palo
derecho y marca el cuarto
gol. A pesar del 4-1 el
equipo visitante no se
acobarda y prueba de ello,
es que aún marcó otro gol,
siendo nuevamente Ramis.
Pero cerraría la cuenta
Reynés II, que había
sustituido a Galindo,
remachando un balón que
había dado en la cepa del
póste derecho.
Con el cinco a dos ya no
habría mas goles, y a pesar
de que el partido estaba
sentenciado, el San Pedro,
siguió jugando mas y con
mayor facilidad que su
•oponente.
• El encuentro, por la
facilidad goleadora del San
Pedro, agradó a los
aficionados, que disfrutaron
con la obtención de los siete
goles y que vieron a su
equipo  moverse casi a
placer, siendo superiores en
esta ocasión al equipo
visitanté.
— 0 — 0 — 0 --
El San Pedro, a pesar de
que el domingo se
interrumpe la competición
liguera, ha seguido esta
semana su preparación con
vistas , al sprint final, por lo
que tiene previsto disputar
esta tarde en el Puerto, un
partido amistoso contra los
Veteranos Port y Sóller. El
partido dara comienzo a las
17`30 horas.
J.V.B.









Una primera parte de
dominio de los Veteranos
que puso cerco al portal
visitante. En este periodo, a
los 5 minutos Jorquera, saca
de esquina introduciendo el
balón directamente, y a los
15 minutos, pase de Jorquera
sobre Moragues, que acierta a
marcar el 2-0. También
Colom tuvo la oportunidad
de aumentar el marcador,
pero su disparo fue desviado
magistralmente por el
portero visitante. En el
minuto 25 el Sta. Maria
acorta distancias por
mediación de su delantero
centro en una jugada de la
del antera. Terminando la
primera parte con el
resultado de 2-1.
En la continuación siguió
presionando el equipo local y
fruto de este dominio vino el
tercer gol, al rematar de
cabeza Ripoll. Con este gol el
Sta. Maria no se entregó en
ningún momento y prueba
de ello fue que finalizando el
partido estableció el
resultado definitivo de 3-2.
A.J.M.
• V. SOLLER 4 •
V. PINA 1
Un- primer temps de
domini repartit. L'empat a
un gol amb el que s'arriba al
descans ja notava una
igualdat prou significativa.
Bernat adelantava als
sollerics i pocs minuts
després, Raja, en una jugada
de mala sort, sense voler,
marcava en propia porteria.
A pocs minuts de la segona
part, Torrens en jugada
personal situava el 2-1.
Després era Molino qui en la
seva habitual maestría, i
atenció, de còrner directe
MARIENC 1 - SPORTING SOLLER 2
Petanca 	
Tercera Regional.... 	 Veterans
Apoteòsica v ictória
VETE RANOS PORT 3 -
STA. MARIA 2





ment davant el portal dels de
Pina, posava el definitiu 4-1.
Un partit en definitiva
molt net i esportiu. El V.
Pina es mostra com un
conjunt entusiasta, coratjósi
corregnéren molt. la seva
defensa a la primera part ho
va fer bastant bé. Un bon
partit dels Veterans Sóller a
nivell de conjunt. A destacar
el golas de Xus Molino i la
bona tasca dels homes del
mitj del camp.
Sense cap complicació va







Avui dissabte es jugara el
partit de tornada en el camp
del Pina. Dissabte que ve
oferirem informació.
JOAN-ANTONI
MES DEL TRESILLO EN
MUSLES CASTANER, S.A.
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
PASE POR NUESTRA EXPOSICION EN
C/ BATACH y C/ SAN JUAN
Ciclisme
IV Marató Internacional Platja
de Palma
ES MARATONIANS SOLLERICS ACOMPANYATS DES
SEU DIRECTOR ESPORTIU MARCEL.LI GOT.
10
	 ESPORTS	 Setmanari Sóller
ES "DEFENSORA"
PRIMER CLUB
REGISTRAT DINS SA C.A.
Es Club Ciclista solleric
"Defensora Sollerense" és
en aquests moments s`únie
Club Ciclista inscrit en es
Registre de sa Direcció
General d'Esports des
Govem Balear, en es que
estan actualment en tràmit
d'inscripció sa S.D.C. Es
Figueral i sa S.D.C.
Manacorense, segons
comunicació que acabem de
rebre des Director General
d'Esports Manuel Nadal de
Uhler, recordant als altres
Clubs Balears sa necessitat
de verificar sa seva
inscripció en es Registre de
sa Direcció General, de cara





j Es company solleric
Valentí Puig segueix,
després de sa passada
Assemblea Regional,
ocupant es càrrec de Delegat









recentment per sa Federació
Balear de Ciclismes, replena
ac tiv itats competitives,
destaca en solitari sa "VIIIa
BAIXADA A SOLLER",
única marxa cicloturista
oficial organitzada dins ses
Balears durant tota sa
temporada del
vuitanta-quatre, baix de sa
responsabilitat des Club
Ciclista solleric.
Passant en es calendari
competitiu ens hem trobat
amb ses següents proves
organitzades pes
"Defensora":









8 de Juliol: "XI
CORREGUDA CICLISTA
FESTES PATRONALS DE



























de publicar es seu Calendari
d'Activitats per sa
temporada de 1985,
constant de ses següent
proves (pendents
d'aprovació per sa Federació
Balear de Ciclisme):










Dia 25 d'Agost: "XII
CORREGUDA CICLISTA
FESTES PATRONALS DE
L'HORTA", per aficionats, i
Dia 25 d'agost: "XIX
RUTA TURISTICA
CIUTAT DE SOLLER" per
aficionats i juvenils.
Dia 29 de setembre:




Dia 3 de Novembre: "IX
BAIXADA A SOLLER",
per totes ses categories.
Formant a mes un equip
juvenil per donar
continuitat a sa labor de sa
seva Escola de Ciclisme,
que participarà a sa majoria
de curses des Calendari











prova ciclista per etapes des
Calendari Ciclista Balear,
que es disputarà des setze al
vint-i-un d'abril passarà per
sa nostra Vall.
Després de s'etapa pròleg,
que es farà dia setze entre
Can Pastilla i S'Arenal
(damunt un recorregut de
7`2 quilòmetres contra
rellotge individual), està
prevista per dia disset sa
primera etapa, damunt es
segiient recorregut: Palma -
Algaida - Sencelles - Inca -
Santa Maria - Coll de Sóller -
SOLLER - Deià -
Valldemossa - Pont d'en
Veri Son Ferriol i Palma,
amb un recorregut de cent
trenta-quatre quilòmetres.
Sa segona etapa, amb un
"recorregut de cent
quilòmetres es
disputarà així: Palma- Inca
- Lluc - Port de Pollença -





Palma Andratx - Sa Coma -
Capdellaà Galilea -
Puigpunyent - Sa Granja • .
Esporles - Pont de Son Veri
- Son Ferriol - Algaida -
Montuiri Porreres -
Llucmajor - Campos -
Porreres.
Sa quarta es farà en dos
sectors, es primer de
seixanta-set quilòmetres:
Palma - Algaida - Llucmajor
Gràcia • Llucmajor -
Campos - Colònia de Sant
Jordi. Es segon de
noranta-tres quilòmetres:
Colònia de Sant Jordi -
Santanyi - Campos -
Felanitx - Cas Concos -
Alqueria Blanca - Santanyi -
Colonia de Sant Jordi -
Banys de Sant Joan - Ses
Salines - Colónia de Sant
Jordi - Banys de Sant Joan -
Ses Salines - Colonia de Sant
Jordi.
I sa cinquena i darrera
etapa es farà donant
cinquanta voltes en es
circuit urbà de ses
Avingudes de Palma, amb
un recorregut de
seixanta-cinc quilòmetres.
Hi tenen prevista sa seva
p arti c ip acio es sollerics
ANTONI LUQUE i
ANDREU BERNAT, a més
de s'eivissenc JOAN





JAUME que actualment està
participant a diverses curses
dins sa Península, amb
s'equip "Hueso" aficionat,
en es que segons pareix s'ha
amoldat bastant bé. Es
passat diumenge dia disset
es va classificar es vuité a




Es Club Ciclista Solleric
"Defensora Sollerense" és
en aquests moments s`únic
Club Ciclista inscrit en es
Registre de sa Direcció
General d'Estiorts des
Govem Balear, en es que
estan actualment en tràmit
d'inscripció sa S.D.C. Es
Figueral i sa S.D.C.
Manacorense, segons
comunicació que acabeni de
rebre des Director General
d'Esports Manuel Nadal de
Uhler, recordant als altres
Clubs Balears sa necessitat
de verificar sa seva
inscripció en es Registre de
sa Direcció General, de cara





j Es company  solleric
Valentí Puig segueix,
després de sa passada
Assemblea • Regional,
ocupant es càrrec de Delegat
de Cicloturisme dins sa
Federació Balear de
Ciclisme, que continua
enc apç alada momentània-






Es passat diumenge dia
trenta-un es va disputar,
amb sortida i arribada a
s'Arenal, sa sisena edició de
sa Marató Intemacional
Platja de Palma, damunt sa
distància olíMPICA DE •
$4`195 qms., amb un total
d uns cent trenta
participants, entre ells tres
atletes sollerics: en PERE-J.
COLL, classificat en es lloc
desè, en JOAN FAR en es
divuitè i en JOAN OLIVER
en es setanta-sis.
Es finlandés Hannu
Sorasalimi fou es brillant
guanyador invertint en fer
es clàssic recorregut un
temps de 2-2305., seguit
pen José-I uis Zarco de
Mataró, amb 2-29`064. En
Pere Cartes (Hermes) va
ésser es primer mallorquí
classificat en es lloc sise de
sa general amb 2-4027. En
Francesc González, des
Perialver-Aspe seria es segon
mallorquí (2-4226), en es
lloc vuitè de sa general,
seguit per n'Emili de la
Camara (2-43'13") i es
solleric PERE-J. COLL,
quart classificat mallorquí.
recentment per sa Federació
Balear de Ciclismes, replena
d activitats competitives,
destaca en solitari sa "VIIIa
BAIXADA A SOLLER",
única  marxa cicloturista
oficial organitzada dins ses
Balears durant tota sa
temporada del
vuitanta-quatre, baix de sa
responsabilitat des Club
Ciclista solleric.
Passant en es caJendari
competitiu ens- hem trobat
amb ses següents proves
organitzades pes
"Defensora":









En es quilòmetre deu en
Pere-J. Coll i en Joan Far
ocupaven es llocs quinzé
setze, respectivament, amb
un temps de 3643,
mentres que en Joan Oliver
ocupava es lloc vuitanta-vuit
amb 4355".
En es quilometre vint-i-un
(mitja cursa) en Pere Coll
en• Joan Far s`havien
endarrerit tres llocs ocupant
sa posició divuitena i
di n ovena, respectivament,
amb un temps ' de 1-23.
Mentres en Joan Oliver




trenta en' Pere Coll parteix
en solitari, passant pes
trenta-set (a cinc de sa final)
en es lloc tretzè, amb cinc
minuts i dos segons
d'avantatge damunt en Joan




congregat a s'arribada en
PERE COLL es classificaria
en es lloc desè de sa general
(quart mallorquí classificat)
8 de Juliol: "XI
CORREGUDA CICLISTA
FESTES PATRONALS DE






19 d' Agost: "XVWII
RUTA TURISTICA













2 - Jaume Fullana.
3 - Gabriel Abrahani.
amb un temps de 2-4428.,
rebaixant sa seva propia
marca personal emprant un
temps de 2-5106.
En JOAN FAR fou es
divuitè • classificat de sa
general emprant un temps
de rebaixant
vint-i-un minuts 1 trenta-tres
segons sa seva pròpia marca
personal de s'any anterior.
I per sa seva part aquest
col.laborador es classificaria
en es lloc setanta-sis,
emprant un temps de
3-2950, rebaixant sa seva






d'aquesta prova, amb es
següent ordre:
1.- Pere-J. Coll 2-4428.
2.- Joan Far 2-5106.
3.- Francesc Fiol
3-0235.
4.- Joan Oliver, 3-2950.
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RES TA UR ANTE




RENAULT R5 T.L. PM-
I CON RADIO CASETE
Y EN BUEN ESTADO.
Inf. Tel: 630736.













2 BANOS Y 1 ASEO,
30 M2 DE TERRAZA
Y 1.100 M2 DE TE-
RRENO. VISTA SO-
BRE EL MAR. PRECIO
16.000.000 Ptas.
Inf. P. SUAU. C/ Cetre





(F6) SE VENDE PISO
CENTRICO EN PUER-




CUARTO DE- BANO Y
2 TERRAZAS CON
VISTA AL MAR.










VICENTE 'EiCRIVA i'Nsenta .
cw.:MARK'FIARMON
Goki.;=.4 vicENTE fscRIVA T A.VATARSEZ FiC.AA:ROA




AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bariolomé, 13 	 - Teléfono 63 20 70
SE'VENDEN pisos en el «Mar Blau» de la
Playa.
Finca de 2 vivIendas en la carretera del
-; Puerto pueden venderse separadamen-
te las viviendas.
Piso amueblado en el Flamenco.
GIRA. T.T TA.R D E D E L
... ' presenta:LuNes 8 CONTIG
a partir de Ias DE LA TARDE




















7 , HORAS ININTERRUMPIDAS DE PELICIJLAS
'	 •• FANTASTICAS	 •
ONFECCIO DE
COkTINATGES
SE CONFECCIONAN COUINAS DIUMENGES -




Port de Sóller 12`00 (c) 19`00 (m)
Convent Sš•CC. 07`30 (rn) 10`00 (m) 19`00 (c)
Biniaraix ' 10‘00 (m)
Deià 09`00 (c) -	 20`00 (c)
Fornalutx 10`00 (ni) 20‘00 (m)
L'Horta 10`30 (m) 19`00 (m)
Tnionestir de l'Olivar	 -	 • 18`00 (m)




El Grupo de Teatro Unión Excursionista de
Cataluria, esta noche en el Teatro Victoria
a las 2130 h.
LLUC ALCAR I
1..luc Alcari és un llogaret partió entre Deià i Sóller. Tombat damunt la mar,
pareix que ets anys no hi passin.	
• V.P. 
Sa Font de la Reina
torna rajar    
Informe: V.P.).— Fa unes setmanes,
parlavem d'aquesta font: sa Font de la Reina;
a alt des Coll, devora sa Creu de Terme. Com
ho hem fet tantes vegades, denunciavem el
deplorable estat en que es troba. Si bé avui,
aquesta crònica, ha de ser per agrair que
després d'una serie d'anys de no fer-ho, ara
torna a rajar. Pareix que el que deiem a
l'anterior escrit, ha arribat a bones orelles i
s'han donat ordres pertinents per tornar obrir
el grifó. Això sempre és d'agrair. Com que qui
no reclama no mama, seguim repicant: bé
s'Ajuntament, bé Obres Públiques, podrien
acabar d'adecentar sa Font i sa Creu.
Instal.lant uns bancs i unes papereres se
convertiria en un bon lloc d'esbarjo i
berenades tot i que és la primera visió que sen




esta noche los amantes del
Teatro, podran disfrutar de
una estupenda comedia y
una buena interpretación,
por el Grupo Catalán,(U.E.C.) que como ya
he mos informado • en
anteriores ediciones vienen a
actuar a Sóller dentro del
programa de los
Intercambios Culturales que
organiza la Agrupación de
Sóller, Nova Terra, los
cuales devolveran la visita en
fechas veraniegas.
La función dara
comienzo en el Teatxo
Victoria a las 930 de la
noche, La obra, la conocida





obra fuè interpretada por el
grupo ; solleric, "Borino
Ros", por lo que se espera
que muchos sollerics, vayan
a verla aunque sólo sea por
curiosidad, y mas que nada
porque Rafael Ferragut, el
Director del grupo, es un
solleric, que como él nos
dijera tiene fe en que sus
paisanos .vayan a presenciar
su trabajo • -
Al término de la. obra




Como todos saben la
Agrupación Nova Terra,
antes de cada función tiene
por norma llevar a cabo
unas conferencias sobre la
problemàtica actual por la
que atraviesa el Teatro, la
cual correrå a cargo de José
María Palau i Cans, autor de
teatro; Vicenç Terrasa,
glosador y conocedor del
problema, Juan Mayol,
componente.; de
Agrupación Nova Terra, y
Rafael Ferragut, Director de
la Agrupacion Catalana, y
posiblemente Juan Mas.
La conferencia sera a las
6 de la tarde en los salones
de Can Cremat, que muy
gentilmente han cedido para
estos menesteres.
CA'N SOLER, SaA 	1
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
C. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
